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L'étude de la situation juridique des Roms en France révèle que cette dernière ne
garantit pas leurs droits fondamentaux. Que ce soit du point de vue de leur droit au
séjour sur le territoire national ou de leurs conditions de vie sur celui-ci, le respect
des normes de l'Union, européennes et internationales, voire des normes françaises
elles-mêmes, n'est pas entièrement assuré. Cette situation résulte, selon les cas, soit
d'une insuffisante intégration des premières par les textes législatifs et
réglementaires français, soit d'un écart entre ces derniers et leur mise en oeuvre par
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